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ABSTRAK 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh 
persepsi wajib pajak, kesiapan teknologi, kualitas pelayanan, sosialisasi, dan 
kemudahan penggunaan sistem aplikasi e-SPT Masa PPN dengan e-faktur 
terhadap kepatuhan wajib pajak pada KPP Pratama Jepara. 
Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif. 
Pengumpulan data dan informasi dilaksanakan dengan penyebaran kuesioner 
kepada wajib pajak khususnya PKP (Pengusaha Kena Pajak) yang terdaftar pada 
KPP Pratama Jepara. Objek penelitian ini adalah persepsi wajib pajak, kesiapan 
teknologi, kualitas pelayanan, sosialisasi, dan kemudahan penggunaan sistem 
aplikasi e-SPT Masa PPN dengan e-faktur. Data yang digunakan untuk penelitian 
ini adalah data kuantitatif dengan menggunakan skala Likert, yang dikonversi 
menjadi data interval dan dianalisis menggunakan analisis regresi berganda. 
Berdasarkan hasil analisis dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh 
positif yang signifikan anatara variabel persepsi wajib pajak (X1) terhadap 
tingkat kepatuhan wajib pajak (Y) dengan ditunjukkan nilai signifikan t 0,029 < 
0,05, variabel kesiapan teknologi (X2) berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dengan ditunjukkan nilai signifikan t 0,003 < 
0,05, untuk variabel kualitas pelayanan (X3) berpengaruh positif tetapi tidak 
signifikan atau berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dengan 
ditunjukkan nilai signifikan t 0,722 < 0,05, sedangkan variabel sosialisasi (X4) 
berpengaruh positif tetapi tidak signifikan atau berpengaruh negatif terhadap 
kepatuhan wajib pajak (Y) dengan ditunjukkan nilai signifikan t 0,216 < 0,05, dan 
variabel kemudahan penggunaan sistem (X5) berpengaruh positif dan signifikan 
terhadap kepatuhan wajib pajak (Y) dengan ditunjukkan nilai signifikan t 0,010 < 
0,05. 
 
Kata kunci : e-Faktur, e-SPT, PPN, dan kepatuhan wajib pajak.
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ABSTRACT 
 
This study aims to determine how much influence the perception of the 
taxpayer, technological readiness, quality of service, socialization, and ease of 
use of the system of e-SPT Masa application with e-faktur application on tax 
compliance on KPP Pratama Jepara. 
 
The method used in this research is quantitative method. The collection of 
data and information held by distributing questionnaires to taxpayers, especially 
PKP listed on KPP Pratama Jepara. The object of this study is the perception of 
the taxpayer, technological readiness, quality of service, socialization, and ease of 
use of the system of e-SPT Masa PPN with e-faktur application. The data used for 
this study is the quantitative data by using a Likert scale, which conversion into 
data intervals and analyzed using multiple regression analysis. 
 
Based on the analysis it can be concluded that there is a significant 
positive effect between taxpayer perception variable (X1) to the level of tax 
compliance (Y) with demonstrated significant value t 0.029 <0.05, technological 
readiness variables (X2) and a significant positive effect on compliance taxpayer 
(Y) with demonstrated significant value t 0.003 <0.05, for the variable quality of 
service (X3) but not significant positive or negative effect on tax compliance (Y) 
with demonstrated significant value t 0.722 <0.05, while socialization variables 
(X4) but not significant positive effect or a negative effect on tax compliance (Y) 
with demonstrated significant value t 0.216 <0.05, and the ease of use of the 
system variable (X5) positive and significant impact on tax compliance (Y) with 
0,010 t shown significant value <0.05. 
 
Keywords: e-Faktur, e-SPT, PPN, and tax payer compliance. 
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